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ABSTRAK 
Energi surya atau matahari telah dimanfaatkan di seluruh dunia dan jika 
dikembangkan dengan tepat, energi ini berpotensi mampu menyediakan 
kebutuhan konsumsi energi dunia saat ini dalam waktu yang lebih lama. 
Cahaya matahari merupakan salah satu sumber energi yang sangat besar, 
akan tetapi pemanfaatannya masih rendah, dan perlu terus dikembangkan 
pemanfaatannya. Salah satu pemanfaatan energi matahari yaitu alat 
pemanas air tenaga surya. 
Penelitian ini bertujuan  menguji dan menganalisis Alat Pemanas Tenaga 
Surya Kapasitas 100 liter dan Temperatur 40°C yang melatarbelakangi 
karena Indonesia memiliki iklim tropis yang berpotensi tinggi dalam 
pemanfaatan energi surya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 
yaitu bagaimana mendapatkan parameter–parameter melalui pengujian 
dan analisis yang akan digunakan untuk analisis dan evaluasi performansi. 
Dilakukan penelitian dengan membandingkan efisiensi kolektor arah Utara 
dan Selatan terhadap matahari, serta menganalisis pengaruh letak lintang 
matahari terhadap kolektor dan menganalisi pengaruh cuaca terhadap 
kolektor. 
Dari hasil penelitian ini diperoleh performansi alat pemanas tenaga surya 
kapasitas 100 liter, diantaranya sebagai berikut: Efisiensi tertinggi pada 
pengujian ke arah Utara sekitar 43.83% pada pengujian ke-6 dengan 
kondisi cuaca cerah, efisiensi terendah sekitar 13.14% pada pengujian ke-
2 dengan kondisi cuaca berawan tebal. Efisiensi tertinggi pada pengujian 
ke arah Selatan sekitar 43.77% pada pengujian ke-1 dengan kondisi cuaca 
cerah, efisiensi terendah sekitar 17.53% pada pengujian ke-4 dengan 
kondisi berawan tebal. Efisiensi rata-rata pada pengujian ke arah utara 
sekitar 25.85% dan arah selatan sekitar 28.02%. APTS efisien pada arah 
selatan dengan selisih 2.17% dari arah utara pada bulan Oktober dan 
November. Dimana energi matahari tegak lurus dengan arah dan sudut 
kolektor, efisien APTS dipengaruhi oleh letak matahari pada kolektor yang 
berada di lintang selatan garis khatulistiwa 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1    Latar Belakang 
 Energi surya atau matahari telah dimanfaatkan di seluruh dunia dan 
jika dikembangkan dengan tepat, energi ini berpotensi mampu 
menyediakan kebutuhan konsumsi energi dunia saat ini dalam waktu yang 
lebih lama. Energi surya merupakan salah satu energi yang sedang giat 
dikembangkan saat ini oleh pemerintah Indonesia karena sebagai negara 
tropis Indonesia mempunyai potensi energi surya yang cukup besar. Energi 
surya merupakan energi yang didapat dengan mengkonversi energi radiasi 
panas surya (Matahari) melalui peralatan tertentu menjadi sumber daya 
dalam bentuk lain. Energi surya menjadi salah satu sumber pembangkit 
daya selain air, uap, angin, biogas, batu bara, dan minyak bumi. Energi 
matahari dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan manusia, 
salah satu pemanfaatan energi matahari yaitu sebagai Alat Pemanas 
Tenaga Surya. Sebagaimana yang telah diketahui Alat Pemanas Tenaga 
Surya adalah pemanas air yang memanfaatkan cahaya matahari sebagai 
sumber energinya. Alat pemanas air jenis ini sangat ramah lingkungan dan 
lebih aman dalam pengoperasiannya. Alat Pemanas Tenaga Surya yang 
sudah ada sekarang, efisiensinya masih dapat ditingkatkan dengan cara 
meminimalisir kerugian dari panas yang digunakan. Peningkatan efisiensi 
Alat Pemanas Tenaga Surya akan diperoleh jika temperatur air yang lebih 
tinggi dengan cahaya matahari yang sama. 
  Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan yang dipaparkan 
diatas, maka melalui kegiatan penelitian ini akan diupayakan suatu rancang 
bangun Alat Pemanas Tenaga Surya yang difokuskan pada optimasi 
perancangan dan pembuatan Alat Pemanas Tenaga Surya sehingga dari 
hasil pengujian diperoleh efisiensi Alat Pemanas Tenaga Surya yang lebih 
baik dari yang sudah ada. Pada perancangan akan lebih difokuskan pada 
perbaikan isolasi sehingga rugi-rugi panas dapat diminimalisir. Untuk 
meminimalisir rugi-rugi panas maka akan digunakan bahan isolator dengan 
konduktivitas termal serendah mungkin. 
  
1.2   Tujuan  
 Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tugas akhir yang 
berjudul Pengujian dan analisis Alat Pemanas Tenaga Surya adalah 
mengetahui efisiensi APTS kapasitas 100 liter, membandingkan efisiensi 
kolektor arah Utara dan Selatan terhadap matahari, Menganalisis pengaruh 
letak lintang matahari terhadap kolektor, menganalisi pengaruh cuaca 
terhadap kolektor.   
1.3   Rumusan Masalah 
Perumusan masalah dalam penelitian tugas akhir ini diantaranya 
bagaimana mendapatkan parameter – parameter melalui pengujian dan 
analisa yang akan digunakan untuk analisa dan evaluasi performansi. 
1.4    Batasan Masalah 
  Pembahasan penelitian tugas akhir ini dibatasi pada pengujian dan 
analisis Alat Pemanas Tenaga Surya kapasitas 100 liter sehingga penelitian 
ini dapat mencapai tujuannya dengan baik. 
1.5    Manfaat  
  Diharapkan penelitian ini dapat menambah bahan informasi bagi 
mahasiswa maupun masyarakat yang berkaitan dengan perancangan Alat 
Pemanas Tenaga Surya. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat 
menjadi referensi maupun dasar rujukan untuk peneliti selanjutnya dalam 
membuat penelitian. 
1.6    Sistematika Penulisan 
Pada penulisan laporan tugas akhir disusun dengan sistematika 
penulisan sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Tujuan, Rumusan Masalah, 
Batasan Masalah, Manfaat, Sistematika Penulisan. 
BAB II TEORI DASAR 
Energi Surya, Alat Pemanas Tenaga Surya, Prinsip Kerja Alat 
Pemanas Tenaga Surya, Jenis Alat Pemanas Tenaga Surya, 
Kolektor Tenaga Surya, Jenis Kolektor Tenaga Surya, Penyimpanan 
Energi Dalam Tangki, Perpindahan Panas,  
  
BAB III SETUP PERALATAN DAN KEGIATAN PENGUJIAN 
Bab ini berisi tentang tahapan pegujian dan hasil dari pengujian. 
BAB IV PERHITUNGAN DAN INTERPRETASI DATA 
Bab ini berisi tentang perhitungan efisiensi dan analisis  Alat 
Pemanas Air Tenaga Surya dengan kapasitas 100 Liter. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil pengujian dan 
analisis alat pemanas air tenaga surya. 
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